





























































































































































































































































































































































































































































































































.HYLQ-DQV]&KULVWRSKHU0DQQLQJDQG1LWLQ ,QGXUNK\D³.LUUNLUU$ WRRO IRUH[SORULQJDQG
YLVXDOL]LQJWKH:DUOSLULGLFWLRQDU\´
KWWSZZZVXOWU\DUWVXV\GHGXDXNLUUNLUU

0DU\/DXJKUHQ1DRPL.HLWKDQG3HWHU<XHQ³$XVWUDOLDQ$ERULJLQDO/DQJXDJH'DWD
<DQ\XOD´
KWWSHQJOLVKXTHGXDXOLQJXLVWLFVDXVWODQJ<DQ\XOD\IUDPHKWPO

0DU\/DXJKUHQ$QNH%RHZH.DWH'RQQHOO\DQG-HDQLH%HOOZLWK5RVO\Q)ROOHWW
´&DWDORJXHRIWKH)OLQW3DSHUVKHOGLQWKH)U\HU/LEUDU\&ROOHFWLRQ´
KWWSZZZXTHGXDXaXTPODXJKIOLQWIOLQWBFDWDORJXHKWPO

/LQJXLVWLF'DWD&RQVRUWLXP³7KH/LQJXLVWLF'DWD&RQVRUWLXP+RPHSDJH´
KWWSZZZOGFXSHQQHGXDX

/LQJXLVW/LVW³2SHQ/DQJXDJH$UFKLYHV&RPPXQLW\/LQJXLVW/LVW*DWHZD\´
KWWSZZZOLQJXLVWOLVWRUJRODF

'DYLG1DWKDQ³$ERULJLQDO/DQJXDJHVRI$XVWUDOLD9LUWXDO/LEUDU\´
KWWSZZZGQDWKDQFRP9/DXVW/DQJKWP

%DGHQ+XJKHV
843RVWJUDGXDWH:,3&RQIHUHQFH
2FWREHU

2SHQ$UFKLYHV,QLWLDWLYH³7KH2SHQ$UFKLYHV,QLWLDWLYH3URWRFROIRU0HWDGDWD+DUYHVWLQJ´
KWWSZZZRSHQDUFKLYHVRUJ2$,RSHQDUFKLYHVSURWRFROKWP

2SHQ/DQJXDJH$UFKLYHV&RPPXQLW\³2/$&9LUWXDO'DWD3URYLGHU´
KWWSZZZODQJXDJHDUFKLYHVRUJGRFVLPSOHPHQWKWPOYLGD

5RHERXUQH3ULPDU\6FKRRO:$QG³<LQGMLEDUQGL2QOLQH'LFWLRQDU\´
KWWSZZZURHERXUQHZDHGXDXFXOWXUHGHIDXOWKWP

6WHYHQ:LOVRQDQG0DUN+DUYH\³7KH:DJLPDQ2QOLQH'LFWLRQDU\´
KWWSZZZVXOWU\DUWVXV\GHGXDXVZLOVRQZDJLPDQKRPHKWPO


